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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento para la Elaboración y 
la Sustentación de Tesis de la Universidad César Vallejo, orientadas a la obtención del grado 
académico de Maestro en Gestión Pública, presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
Transformación Cultural y el Desarrollo Institucional en la Policía Nacional del Perú”, 
con la finalidad de establecer la relación entre los procesos de transformación cultural y el 
nivel de desarrollo institucional en la Policía Nacional. 
 
Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, presentan evidencias 
que muestran que desde los procesos de transformación cultural mencionados se puede 
relacionar positivamente en la mejora del desarrollo institucional de la Policía Nacional. Esto 
indica que tales procesos tienen un nivel de correlación positiva con el nivel de desarrollo 
institucional en la Policía Nacional. Espero señores miembros del Jurado, que esta 

















La presente investigación está enfocada a establecer la relación que puede tener un acertado 
proceso de transformación cultural en la mejora del desarrollo institucional de la Policía 
Nacional del Perú, considerado el principal organismo con el que cuenta el Estado para lograr 
el orden y seguridad en la nación. 
 
El proceso de transformación cultural en la Policía Nacional no se hace realidad sino en 
la medida en que cada miembro de la organización la entienda y la abrace como una causa 
propia, procure su desarrollo y la convierta en una vivencia personal, por lo tanto, su 
importancia histórica es grande y bien puede influir positivamente en el desarrollo 
institucional  y para lograrlo es necesario que se involucren en una acción educativa, que dé 
como resultado policías creativos, autónomos, proactivos, reflexivos, con un alto 
conocimiento del papel que desempeñan, con una visión renovada de sí mismos, de su carrera 
policial, de su futuro y de la organización. 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo de tipo no experimental -transversal. 
Lo central de la investigación está constituido por cuestionarios aplicados a los policías que 
prestan servicios en Lima Metropolitana. La evidencia de estas actividades muestra que hay 
una relación de influencia positiva entre las variables.  
 















The present investigation is focused on establishing the relation that can have a successful 
process of cultural transformation in the improvement of institutional development of the 
National Police of Peru, considered the main agency with which the State has to achieve 
order and security in the nation. 
 
The process of cultural transformation in the National Police becomes reality only to 
the extent that each member of the organization understands and embraces it as a cause of 
their own, seek their development and turn it into a personal experience, therefore, their 
Historical importance is large and may positively influence institutional development and to 
achieve this it is necessary to engage in an educational action that results in creative, 
autonomous, proactive, reflective police with a high knowledge of the role they play, with a 
Renewed vision of themselves, their police career, their future and the organization. 
 
 
The research focus is quantitative non-experimental-transverse. The core of the 
investigation is constituted by questionnaires applied to the policemen who provide services 
in Metropolitan Lima. The evidence for these activities shows that there is a positive 
influence relationship between the variables. 
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